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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi 
strategi promosi ekspor yang diterapkan oleh CV Daffy Art Gallery di pasar 
Malaysia dan untuk mendeskripsikan implementasi strategi ekspor menggunakan 
media sosial pada CV Daffy Art Gallery dalam  memasuki pasar ekspor di negara 
Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan staff, 
karyawan dan pimpinan CV Daffy Art Gallery. Data sekunder dari penelitian ini 
adalah buku, jurnal, tugas akhir. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CV Daffy Art Gallery 
menggunakan media sosial agar pembeli dengan mudah mengetahui produk apa 
saja yang ditawarkan oleh CV Daffy Art Gallery. Media sosial yang digunakan 
oleh CV Daffy Art Gallery adalah youtube, wechat, whatsapp, line, email dan 
website. Dari seluruh media sosial yang digunakan tersebut CV Daffy Art Gallery 
lebih sering menggunakan media sosial email untuk berkomunikasi dengan 
pelanggan khususnya pelanggan dari luar negeri. Strategi promosi yang dilakukan 
oleh CV Daffy Art Gallery antara negara Malaysia dengan negara Amerika 
selama ini menggunakan media yang sama yaitu dengan menggunakan website, 
email dan pameran dagang. Negara Amerika sudah terlebih dahulu dirintis dalam 
kegiatan ekspor kerajinan tembaga dan kuningan oleh CV Daffy Art Gallery 
dibandingkan dengan Malaysia yang baru akan dirintis dalam kegiatan ekspor 
kerajinan tembaga dan kuningan. Selain persyaratan ekspor yang sulit, akses 
masuk ke negara Malaysia juga sulit.  
CV Daffy Art Gallery perlu melakukan pemeran dagang ke negara-negara 
potensial, agar CV Daffy Art Gallery bisa semakin berkembang dan mendapatkan 
reputasi yang semakin baik untuk para buyer selanjutnya. Berikut ini beberapa 
pameran dagang yang sedang berlangsung di luar negeri pada tahun 2016 adalah 
International furniture and Interior Fair pada tanggal 17 sampai dengan 21 
Agustus 2016 di Seoul Korea dan pameran dagang Home Center Show,Furniture 
pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2016 di Jepang. 
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The aim  of this study is to identify the implementation export strategy in 
promotion that  adopted by CV Daffy Art Gallery in the Malaysian market and to 
describe the implementation of the export strategy using social media to entering 
export markets in Malaysia. The method of this research is qualitative descriptive. 
This research using primary data and secondary data. The primary data obtained 
through direct interview with staff, leaders and employees at CV Daffy Art 
Gallery. Secondary data are books, journals, thesis. 
The result of this research are  CV Daffy Art Gallery using social media to 
promote their product. Social media that  used by CV Daffy Art Gallery are 
youtube, WeChat, whatsapp, line, email and website. From all the social media 
used the CV Daffy Art Gallery ussualy using mailinglist and to customers, 
especially customers from abroad. Promotion strategy to Malaysia and America 
using same strategy there are  the website, email and trade fairs. American is 
pioneer to  export copper and brass handicrafts. In addition export requirements is 
very difficult  more over to export at malaysia  
CV Daffy Art Gallery needs to do improve their export promotion  strategy  
to the countries of potential, so CV Daffy Art Gallery can be growing and getting 
better and better reputation for the next buyer. Here are some of the trade fairs 
taking place abroad in 2016 is the International furniture and interior Fair on July 
17 to the August 21, 2016 in Seoul Korea and trade fairs Home Center Show, 
Furniture on May 27 up to August 29, 2016 in Japan. 
 






























 Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 
untuk merubah dunia (Nelson Mandela). 
 Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh  
direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri (Ibu Kartini). 
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